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FALL COMMENCEMENT 1982 
Wednesday / November 24 / 10:30 a.m. 
Atwood Ballroom 




RUSSELL D. MADSEN, Professor 
Department of Business Education and 
Office Administration 
ERVIN R. SCHOPPE, Instructor 
Department of Driver Education & Safety 
LEROY R. STEEVES, Assistant Professor 
Department of Teacher Development 
ANNOUNCER JESSIE G. HARPER, Associate Professor 
Department of Sociology, Anthropology 
and Social Work 
HOODING CEREMONY VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean 




LAURIE L. HALBERG, Professor 
Department of Art 
ALBERT MOORE, Conductor 
Assistant Professor 
Department of Music 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Brass Ensemble & Audience 
MUSIC 
Brass Ensemble 
GREETINGS FROM STATE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
OUTSTANDING YOUNG 
ALUMNI A WARD 
*MUSIC 
Brass Ensemble & Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
*Audience please stand 
Program 
BRENDAN}. MCDONALD, presiding 
SONAT A from "Die Bankelsangerlieder" 
Johan Petzel 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward, arr. Carmen Dragon 




DR. JOHN W. TORGELSON 
President, Willmar Community College 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean, School of 
Graduate Studies 
TERRENCE}. MACTAGGART, Acting Dean, College 
of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
BRENDAN J. MCDONALD, President 
STEVE STRANDEMO, recipient 
Class of 7977 
BRENDAN}. MCDONALD, presentation 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
CANZON BERGAMASCA 
Samuel Shiedt 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts Bachelor of Arts KAREN JANET JENSEN Merrifield 
DAVID GEORGE JOHNSON 
Minneapolis 
JUDY ANN ABRAHAMSON * MARY KA YE ADELMAN PENNY HELEN MARGARET 
Princeton Brainerd DAILY JOHNSON 
* ]ODELL MARIE ANDERBERG SHERRI KAY AHRENS New London 
Hutchinson Redwood Falls ROGER PAUL KOZAN 
DOUGLAS PAUL BIBLE THOMAS BERNARD ALECKSON Waseca 
Waite Park Long Prairie ** BRADLEY ALAN KUKUK 
JULIE BETH HEGLUND LAURIE ANN ASPLUND International Falls 
Minneapolis Lake Geneva, Wisconsin *** DAVID J. LAMBERT 
THERESA KAYE JOHNSON KIMBERLY ANN BARNES Willmar ** ROCHELLE LYNN LANDY Golden Valley Peoria, Arizona St. Cloud 
KARLA SUE KIVI . RANDY LEWIS BARRETT MICHAEL LEONARD LEEDAHL 
Ponsford New Hope Sartell 
JOSEPH H. LENN ER SANDRA MICHELLE BEARD CAROL LOUISE LEWIS 
St. Cloud Brainerd St . Cloud 
STEVEN JOSEPH LICHTENBERG BARBARA JEAN BEAVER DONNEEN KAYE LUTZ 
Cottage Grove St. Cloud Eveleth 
RUTH ANN LOXTERCAMP KEITH EUGENE BEDFORD TIMOTHY JOSEPH MARTIN 
Paynesville Eden Prairie Waite Park 
LONA ANN LUSSIER DIANE M. BRICK ** JILL ROBIN M. MCCRACKEN 
Hutchinson St. Cloud Rice 
KELLY ANN F. MORAN *** DONNA MAE CE RYES SCOTT DONALD MCKAY 
St. Cloud Duluth Hopkins 
CHARLOTTE ANN NAVRATIL * PETER ANTHONY COLEMAN HARRY PATRICK MERICKEL 
Silver Lake Austin St . Cloud 
BENJAMIN IFEANYI OJEH MARLA KATHARINE CYRIACKS *** DIANE CATHERINE METTENBURG 
Bendel State, Nigeria Annandale St. Cloud 
MA~GARET ANNE PAUL BRIDGET FRANCES DOLAN DOUGLAS LEO MOORE 
Hollywood , California Wyoming St. Cloud 
HASSAN ABDUL SALAMI ABAYOMI MIKHEEL DUROSHOLA JUDITH A. MUMFORD 
St. Cloud Chicago, Illinois Howard Lake 
DAWN RANAYE SITZER * SANDRA LYNN EDWARDS CAROLE JAYNE MURRAY 
Shoreview Atwater Hagerstown, Maryland 
LORNA MARIE SMITH THOMAS FREDRICK EGGERT ** PATRICK JAMES NEURER 
Hopkins Hastings St. Paul 
KATHY JANE VIRNIG VICKI MAE FLECK ** JACLYNN R. NORWOOD 
Pierz Sauk Rapids Maynard 
KRISTI SUE WEBER JANET LEE FRIEDERICHS JEFFREY A. NYBECK 
Milan St. Cloud Anoka 
** STEVEN DEAN GIDDINGS *** ROBERTA ANN O'BRIEN 
Bloomington St. Cloud 
JOHN ALAN GRABSKI BRADLEY MARK OLSON 
Associate in Tampa Bay, Florida Little Canada 
Elective Studies 
KIMBERLY LYNN GROSSER JAMES LOWELL OSBORN 
St. Cloud Greenfield 
JEFFREY PAUL HEATON *** JOHN L. PEPPER 
LANCE JAMES GRADIN St. Cloud Aberystwyth, Wales, United Kingdon 
Little Falls DAVID J. HEIDT VICKI LYNN PFLIPSEN 
PERRY M. LETIZIO Beloit, Wisconsin St. Cloud 
Stillwater * JOYCE E. HELLWEG RODNEY DOUGLAS PRAHL 
St . Cloud Waterville 
JEFFREY JOHN HENRY DONALD HAROLD PREUSSER 
St. Cloud St. Cloud 
Associate in DOUGLAS JOHN HOLSTE DARLENE ANN RAU 
Science 
Little Falls Foley 
CHARLOTTE KAY HOMMERDING JILL MARIE RHODA 
Sauk Rapids Milaca 
WILLIAM JOSEPH HABERMAN ** MARK CONRAD HOONSBEEN ANNETTE ELAINE RINGDAHL 
Owatonna Crystal Wheaton 
MARK RICHARD OHMANN CAROLINE KATHLEEN HOPFNER ALAN BRYAN RINGWELSKI 
Albany St. Cloud Little Falls 
* WAYNE K. HULSTEIN ** ZAIGA VALDA ROBINS 
* CUM LAUDE Willmar St. Paul 
** MAGNA CUM LAUDE JAMES MICHAEL JANCIK *** MICHELLE R. ROBINSON 
4 *** SUMMA CUM LAUDE St. Cloud Marshall 
SCOTT F. ROFFERS 
St. Paul 




DALE GREGORY SCHACHERER 
Dawson 
JONI LYNN SCHIN-SKE 
Burtrum 
JUDITH ROSE SCHLUTTNER 
Verndale 
PETER ANDREW SCHWAB 
Winona 
DEANNA LEE SCOTT 
Darwin 




* CRYSTAL CAROL SHIRLEY 
Richfield 
SHELLEY SUE SMIJH 
Apple Val ley 
• * KAY ROXANNE SNYDER 
Pequot Lakes 
* THERESA MARIE STEPAN 
Brooten 




GARY MEINRAD TORBORG 
Cold Spring 
PETER JAMES WALDOCK 
Winona 
JAMES FREDERICK WAY 
Dayton 
THERESA MARIA WHITE 
LeMars , Iowa 




MOHAMED ABDULLA AL-ADAB ISMAEL 
Middletown , Pennsylvania 
' * AUDREY SUE ALWELL 
Roseville 
ANTHONY LEE AMBUEHL 
Ada 
KELLY JOHN BROOKS 
Austin 
DAVID WAYNE BUTLER 
Glenwood 
DEANNA LYNN CALLENDER • 
Minneapolis 
JOHN PATRICK CLEMENS 
St. Cloud 
PATRICIA ALICE CROAL 
Crystal 
JANIS LYNN HANSEN 
Cannon Falls 
FREDRICK DEAN HEFTY 
Mound 
CAROL EMMA HJERPE 
St. Cloud 
GERALD RANDOLPH JUST 
St. Cloud 
** STEVEN DALE LEITCH 
St. Cloud 
DAWN ELIZABETH MCCARTHY 
Coon Rapids 
DIANE CLARICE TUFF 
St. Cloud 
* RENEE DENISE WANKEL 
Princeton 
* GLENN ALLEN WERNER 
Minneapolis 
MELISSA SUE WESSELS 
Tower 




JILLIAN MARIE BALLANTINE 
St. Cloud 
RANDY LEROY GORANSON 
Rice 
VINCENT LEON OLMSTED 
Brainerd 
* VERONICA WALTER 
Akron, Ohio 
Bachelor of Music 
*** JANE ELIZABETH WINBERG 
Big Lake 
Bachelor of Science 
SHARON KAY AHRENS 
Eagle Bend 
NU RUDEEN BOLA ALABI 
St. Cloud 
VICTORIA RENAE ALMER 
St. Paul 
HUSSAIN HAMAD AL-YAMI 
St. Cloud 
BRENDA JOANN DANZL ANDERSON 
St. Cloud 
KRISTEN CAROL ANDERSON 
St. Paul 
JAMES FRANK AUER 
Albany 
STACY MARIE BAIN 
Montevideo 
SUSAN MARIE BALDWIN 
Sartell 
** MARK DAVID BAUER 
St. Cloud 
BARBARA JEAN BECKER 
Glencoe 
BRADLEY JAMES BECKMAN 
Dassel 
STEPHEN JOHN BERENS 
White Bear Lake 
JUDITH RAMONA BERG 
Claremont 
TIM LANCE BICE 
Brooklyn Park 
PAMELA JO BLACK 
Danube 
DAWN ARLENE DAMA RT BOBROWSKE 
Cokato 
WILLIAM PAUL BONHEYO 
Fremont, California 
DANIEL GEORGE BONICATTO 
Hibbing 
** PATRICK SAMUEL BOTZ 
Anoka 
MICHAEL THOMAS BRADBURY 
Brooklyn Park 
LEEANN MARY BRADEMAN 
Coon Rapids 
SCOTT EVAN BRADY 
Andover 
R. FRANK BRANDT 
Olivia 
LORY JONATHON BRASEL 
New York Mills 
CATHERINE PEARL ANN BRITTS 
Brooklyn Center 
KENT ROBERT BRODSHO 
Mahnomen 
MARY ELIZABETH BRUTLAG 
Elk River 
KHALID SALMAN BUBSHAIT 
St. Cloud 
CHERYLL YNN CASSI BO 
South International Falls 
* DEBRA LYNN CEBULLA 
Buffalo 
VICTOR C. CHRISTENSEN 
Litchfield 
DEBRA ANN CRAINE' 
Mound 
KEVIN ANDREW CROCKER 
Staples 
DENYCE M. DALLY . 
St. Cloud 
PENNY JO DAL TON 
Minnetonka 
)ODELL MARIE DITLEVSON 
Minneapolis 
JAMES A. DITTMER 
Minnetonka 
JOSEPH PAUL DOLS 
St. Joseph 
JOSEPH LEO DOMEIER 
St. Cloud 
JOHN MICHAEL DONOHUE 
St. Cloud 
GARY ANTHONY DOUGLAS 
Detroit, Michigan 
KEVIN MICHAEL DYER 
Princeton 
AKBAR EBADI . 
Burlington, Iowa . 
JEAN MARIE EBENHOH 
Sleepy Eye 
FREDERICK EUGENE EDSTROM 
Columbia Heights 5 
TERESA LEE EISCHEN 
Comfrey 
WILLIAM RICHARD ENDER 
St. Cloud 
** JODY LYNN ERICKSON 
St. Louis Park 
KELLY RAE EVENSON 
Owatonna 




MOHAMMED TAGHI FERDOWSI 
Tehran, Iran 
DALE A. FINE ' 
St. Louis Park 
JEFFREY SCOTT FLISS 
Marshall 
GAYLE MARION FOURNIEA 
Bloomington 
JULIE LYN FREEMAN 
North Oaks 
ROGER JOSEPH FRIE 
St. Joseph 
* DIANE MARY FRITZ 
Coon Rapids 
DAVID RICHARD FRUCK 
Hutchinson 
TAMI LANE GAAS 
Minnetonka 




* MARI MICHELLE GETZ 
Inver Grove Heights 
CHRIS MICHAEL GEUDER 
Hoyt Lakes 
DALE NELS GILBERTSON 
Litchfield 
THOMAS DEAN GILBERTSON 
Burnsville 
** DONALD EUGENE GLANZ 
Pequot Lakes 
LORI LEE WINTERS-GLANZ 
Pequot Lakes 
ALVARO GUILLAUME GLENARD 
St. Cloud 
GLENN RICHARD GOULD 
Little Canada 
JILL MARIE GRIFFITH 
Little Falls 
KAREN ANNE HAGLUND 
Crosslake 
STEVEN JAMES HALL 
Ames, Iowa 
*** MARGARET MARY HANNIGAN 
St. Paul ~-
GEORGE JOSEPH HASSLINGER 
Burnsville 
JEFF EUGENE HAUGEN 
New Hope 
JILL JEANINE HAUGEN 
New Hope 
JOANNE MARIE HEIEIE 
Brooten 
MARTIN PAUL HEINE 
6 St. Cloud 
ROBERT DAMIAN HEU RUNG 
Onamia 
ROBERT JAY HEWIT_T 
New Hope 
CATHERINE ROSE HILGER 
New Hope 
SUSAN ELIZABETH HILTNER 
Plymouth 
PETER CARL HJERMSTAD 
St. Cloud 
*** SHERYL ELAINE JUUL HOFFMAN 
Hutchinson 
WILLIAM JAMES HOFFMAN 
Princeton 
VIRGINIA ELLEN HOFFMANN 
Brainerd 
CRAIG ALLEN HULBERT 
Bloomington 
JULIE ANN HUTCHENS 
Waseca 
* TODD ARTHUR JACKSON 
Fergus Falls 
** KATHRINE LOUISE JAN KU 
Waite Park 
PEGGY ANN JEPSON 
Richfield 
JOYCE A. JOHANSEN 
Tyler 
THOMAS EDWARD JOHN 
Browerville 
BRIAN DUANE JOHNSON 
Aurora 
CURTIS EUGENE JOHNSON 
Hibbing 
KENT ALAN JOHNSON 
Richfield 
NEAL B. JOHNSON 
Mendota Heights 
CURTIS LEE KALER 
Staples 
* BRADLEY LEONARD KARLBERG 
Minnetonka 
*** DEBORAH JEAN KELLY 
Fort Collins, Colorado 
SANDRA ELAINE KINGSTON 
Long Prairie 
CHARLES T. KOSEL 
St . Cloud 
JANET ELAINE KOSEL 
St. Clo~d 
ANNE MARIE K ~ ENIK 
Lesueur 
KAREN CHRISTINE KRITTA 
White Bear Lake -
* PAUL CASPER KU,HN 
Alexandria 




MICHAEL HENRY LANGER 
Pierz 
ROBERT PAUL LARSON 
Brainerd 
* LISA LUND LAUDENSLAGER 
Fridley 
* BRIAN EDWARD LAUER 
St. Cloud 
' JOHN CHARLES LEDELL 
Crystal 
THOMAS DEAN LEDELL 
Maple Grove 
MARK JOHN LEMME'. 
Little Falls 
STEPHEN HAROLD CRAIG LINDBERG 
Boulder, Colorado 
JEFFREY EARL LINDSTROM 
South St. Paul 
MARGARET ANN THOMSEN/LINDSTR 
Eden Prairie 
JODEEN ANN LOMMEL 
St. Cloud 
MICHAEL JON LONGUEVILLE 
Austin 
JOHN CARL MALOTKY 
Minnetonka 
CAROL MARIE KRAMER MARSCHEL 
St. Cloud 
* AJIKE HELEN MASHA 
Lagos, Nigeria 
ROBERT PAUL MATHISON 
Milaca 
* BARBARA ANN MATTESON 
Brooklyn Center 
MICHAEL JOHN MAURER 
Big Lake 
SADEGH MAY Al-fl 
Waite Park 
*** PATRICIA LYNN MCCAULEY 
St. Paul 
RICHARD ALLEN MCCULLOUGH 
Grand Rapids 
SHAWN WAYNE MCKEAN 
Stillwater 
CYNTHIA JEANNE METAXAS 
Fridley 
GERALD JOSEPH METTENBURG 
St. Cloud 
MARY M. MERGEN 
Albany 
JAMES HERBERT MEYER 
Grand Rapids 
* ELIZABETH MARIE MOORE 
Ottertail 
KAREN ANN NELS0N 
Stillwater 
LEE EDWARD NELSON 
Forest Lake 
SCOTT CARLIN NELSON 
Cottage Grove 
JOHN D. NEVINS 
Dawson 
* CHRISTINE ANN NEWBERG 
Princeton 
KE TAN NGUYEN 
Circle Pines 
SANDRA JILL NORLING 
Bloomington 
* CINDY MARIE NYQUIST 
Cokato 
KURT JAMES OBER~ILLER 
St. Cloud 
MARK ALFRED OEHRLEIN 
St. Cloud 
* TAMMY KAY OHLAND 
Gibbon 
MICHAEL PETER OKERSTROM 
Crystal 
* BETH ANN OLSON 
Osakis 
VICKI MCCORMICK OLSON 
Little Falls 
LYNDA MICHELLE OSTROOT 
Burnsville 
* MATTHEW GILBERT OTTO 
St. Cloud 
MICHAEL EDWARD OWINGS 
Rockwood, Tennessee 
DIANE MARIE PADRNOS 
Brainerd 
* SHARON MARIE PATYK 
Sauk Centre 
MARGARET MARY PAULBECK 
St. Cloud 
SARA JAYNE PAULSEN 
Dickinson , North Dakota 
STEVEN WAYNE PAULSON 
Foley 
CLAYTON LEROY PEDERSON 
Waite Park 
PAUL OVE PEDERSON 
Glenwood 
CHERYL PHYLLIS PETERS 
St. Cloud 
JAY FOLGER PETERS 
Cottage Grove 
* GAIL MARIE PETERSON 
Isle 





JEROME DAVID POPP 
Rice . 
* JULIE CLIFF PORCHER 
Zumbro Falls 
DAVID WESLEY PRAX 
Fairfax 
JAMES GORDON PRIBYL 
Red Wing 
JOSEPH PAUL PRYOR 
Redwood Falls 




BARRY ALAN READER 
Ottawa, Illinois 
* TODD NELSON REID 
Maple Lake 
* VIRGINIA GRACE RICHARDSON 
Proctor 
LINDA MARIE RICK 
Litchfield 
SANDRA KAY RIESGRAF 
Carver 
*CHERYLL YNN RILEY 
Backus 
MARGARET ANN RISKEVICH 
Columbia Heights 
ROBERT W. RIVER)\ 
St. Paul 
* PATRICIA JOYCE ROLEK 
Wayzata 
• 
** ROSS ALAN ROMANZAK 
Spring Grove 
RANDALL PAUL ROWLAND 
Red Wing 
VIRGINIA PATRICE ROY 
Detroit Lakes 
* BRADLEY ALLAN RUD 
Pine Island 
PAUL JERRY RUDNIK 
Minneapolis 
KEITH ALLEN RUTTEN 
Marthas Vineyard, Massachusetts 
JOHN FRANCIS RUT·Z 
Lake City 
* SUSAN ROSE SCHAEFER 
St. Cloud 
DAVID WALLACE SCHEID 
Minneapolis 
ANN MARIE SCHLICHTING 
Newport 
JOANNE M. PEARSON SCHMIDKUNZ 
St . Cloud 
*** THOMAS JOHN SCHMIDT 
St. Cloud 
GRETCHEN BECKY SCHMIESING 
Hanska 
MICHAEL JAMES SCHREDER 
Sauk Rapids 
***JULIEANN SCH RODEN 
St. Cloud 
LINDA JEAN SCHULH 
LeSueur 
RANDY ALAN SCHULZ 
Eagle Lake 
MARY ELLEN SCHULZ&TENBERG 
Sauk Centre 
FRANK ARTHUR SCHWAGEL 
St. Cloud 
JACQUELINE ANN SCHWEISS 
Coon Rapids 
KAREN ANN SEITZER 
St . Peter 
STEVEN JOHN SIMS 
White Bear Lake 
** GARY KIN WA 511'11 
Hong Kong 
DANIEL PETER SMITH 
Hopkins 
** LORI LYNN SMITH 
Becker 
LELAND JOHN SPARKS ' 
Cottage Grove 
SHARON MARIE SPODEN 
St. Cloud 
** JANICE LYNN STA~E 
Moundsview 
*** LAURIE ANN STANGL 
Pierz 
* LEIGH ANN STEPAN 
Nashwauk 
ROSE ELLEN STEWART 
St. Cloud 
ALAN MATHEW STORRY 
Madison 
MARY LORAYNE SULLIVAN 
Virginia 
KENNETH DEAN SWECKER 
Motley 
MAUREEN THERESE SWEENEY 
Inver Grove Heights 
JANE ELIZABETH SWENSON 
St. Cloud 
JOSEPH T. TARVIN 
Richfield 
COLLEEN ANN THINE~EN 
Inver Grove Heights 
* GAIL WHILMA (SMITH) THOVSON 
Hutchinson 
KENNETH EDMUND TIMIYIERS 
Hopkins 
PATRICIA ANN TKACH 
St. Cloud 
MELVIN VERNON TODY 
St. Cloud 
MARK ALAN TOKAR 
Elk River 
** EMILIE JOAN RITSCHE TRUSHENSKI 
Sauk Rapids 




KAREN JEAN UNDERWOOD 
Minneapolis 
** ROBERT JOHN VAN •BEUSEKOM 
Brooklyn Center 
* NICHOLAS MICHAEL VONRUDEN 
Owatonna 
KEVIN A. VOUK 
Sauk Rapids 




DOUGLAS JOHN WERDAL 
Bloomington 
SUSAN MARIE WIELINSKI 
Little Falls 
SCOTT YATES WI ESSNER 
St. Paul 
VONNIE LYNN WILLE 
Eveleth 
MARK NORMAN WILSON 
Springfield 
MARK WILLIAM WIRT 
St. Paul Park 
TIMOTHY WAYNE WOLF 
Dawson 
WANDA MARY WURZER 
St. Paul 
MARK JOSEPH YAEGER 
St. Cloud 
JANE FRANCES LENTNER-YAGER 
St. Cloud 
BRUCE RANDALL YOUNGBERG 
Hoffman 
FRED RECK C. ZANDER 
Brainerd 






Master of Arts 
TIMOTHY D. BYRNE 
Biology 
Hamilton , Montana 
TY RUBEN ELLINGSON 
Art 
St. Cloud 
BETH ANN SCHRAMM 
Biology 
St. Cloud 
MICHAEL VINCENT WALTER 
Biology 
Springfield, Massachusetts 
Master of Business 
Administration 
RANDY SCOTT BERGS RUD 
River Falls , Wisconsin 
CASSANDRA ANN GELINA 
Sauk Rapids 
JOSEPH LOUIS SACCO, JR. 
Mora 
MARK JON THOME 
St. Cloud 
Master of Science 
SHEILA LOUISE AYERS 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Little Falls 
SHIRLEY ANN BEAM 
Special Education 
Anoka 
SHARON ANN MACHTMES BORGERT 
Reading Consultant 
St. Cloud 
DWIGHT WILLIAM DAVIS 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Long Prairie 
MICHAEL JOHN DELUCA 
Information Media 
Phoenix, Arizona 
DOROTHY FRANCES DESENS 
Special Education 
Hutchinson 
JOHN GREGORY EGGERT 
Curriculum and Instruction : 
Junior High School Education Track 
Fridley 
KAREN PATRICIA MARCOTT GATES 
Special Studies: Curriculum 
Development and Supervision 
Forest Lake 
DIANE MERAL GROSSO 
Special Education 
Little Falls 
LINDA SUE HIETANEN 
Health and Physical Education : 
Physical Education Track 
San Diego, California 
RONALD L. HINNENKAMP 
Special Education 
Little Falls 
MARY ALICE WEDL KEENAN 
Special Studies, Education for 
the Gifted 
St. Joseph 
ANDREA JEANNE KNUTSON 
Speech Pathology 
St. Cloud 
LEROY MICHAEL KREMER 
Counseling: 
Community Conseling Emphasis 
Collegeville 
RONNIE LEE LARSON 
Health and Physical Education: 
Physical Education Track 
St. Francis 
KEITH A. MAGSAM 
Music 
St. Cloud 
RICHARD MICHAEL MATTSON 
Speech Pathology 
Brainerd 
THOMAS EDWARD MCMULLEN 
Educational Administration: 
Community Education Administration Track 
St. Anthony 
LARRY DALE PETERSON 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Appleton 
LINDA MAY SORGAARD REILAND 
Art 
Montevideo 
MARILYN ARDIS SAVAGE 
Information Media 
St. Cloud 
CAROL ANN MORRIS SCHNEEWEIS 
Counse.ling: 
General Counseling Emphasis 
Brooklyn Park 
CHARMAINE MARIE SWENSON 
Reading Consultant 
Milaca 
SHEILA JANE SHERMAN SWENSON 
Special Ed'ucation 
Winona 
SUSAN CA~HERINE TERWEY 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Long Prairie 
KATHERINE ANN THORNBURY 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
Fifth Year Program 
PHYLLIS ANN MASTELLER HOLTZ 
Elementary Education 
Litchfield 
Sixth Year Program 
NORMAN EUGENE ANDERSON 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Trad 
Silver Lake 
BARRY LEE JANSSEN 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Traci 
Glenwood 
DARRELL A. MCGARVIE 
Educational Administration : 
Secondary School Administration Track 
Willmar 
Specialist 
MARILYN VIRGINIA LUCKMAN 
Educational Administration : 
Secondary School Administration Track 
St. Paul 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures . In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremon ial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree . Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 
hood . The hood has velvet edging which indicates the area of specialization, as does the tassel on the 
cap. 
Apricot- Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue- Education 





Green Sage-Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize-Agriculture 





White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University- Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The Mace 
• The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Associate Professor of Art . These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 9' 
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AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
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on oak-crowned banks, 
its is-lands fair, 
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Em·blem of our search for knowledge, Symbol of ou r youth-ful ran ks. 
May the loy-al sons and daughters, Th y en dur · ing friend • ship share. 
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• tion , Let us ev er be; 
~ tion , Through the ye ars e'e r be; 
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Loy al to thy fine tra di tion , Hail, St. Cloud, to thee . 
Lo)' al to thy fine tra di • tion, Hail, St. Cloud, to thee. 
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